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Массовая гибель морских свиней (Phocoena
phocoena) была отмечена в водах Украины и 
России весной и летом 2012 года. Пик гибели
пришелся приблизительно на конец апреля и был 
зафиксирован в северо-восточной части Черного 
моря и южной части Керченского пролива. На
побережье между Судаком и Новороссийском 
массовый выброс мертвых животных происходил
в первой декаде мая. Средняя плотность трупов 
на побережье восточного Крыма составила около 
1 экземпляра на километр, что соответствует 
показателю годовой нормы для этого региона
(Глазов, Лямин, 2000; Гладилина и др., 2009). На
этом фоне обнаружены районы с массовыми
скоплениями трупов. В частности, 113 морских 
свиней были найдены на 10-километровом
участке берега Феодосийского залива, 99 
животных – на 2-километровом участке южного
берега Керченского полуострова. Общее число
погибших животных в северо-восточном районе
Черного моря оценивается не менее чем в
несколько сотен особей. На южном, юго-
западном и западном побережьях Крыма 
отмечено необычно большое число выбросов
мертвых морских свиней в течение мая и июня. 
На 12-километровом участке берега Каламит-
ского залива в июне было обнаружено 32 особи,
что превосходит годовую норму для этого 
района. Признаки гибели в орудиях рыболовства 
были отмечены в разных выборках у 20-50%
особей. У ряда особей были выявлены признаки 
истощения. Других макроскопических патоло-
гических признаков не выявлено.
Одновременно с этим, с апреля реги-
стрируются выбросы живых морских свиней на 
побережье в районах Межводного, Евпатории,
Севастополя, Балаклавы, Анапы, Новороссийска.
Учитывая частоту этих явлений, их можно 
рассматривать как косвенный признак 
эпизоотии.
В то же время, смертность других видов
китообразных – афалины и обыкновенного
дельфина – остается на низком уровне и не 
превосходит средних многолетних показателей
для соответствующих сезонов.
Таким образом, на данный момент в качестве 
факторов смертности морских свиней в 2012 
году рассматриваются бескормица, эпизоотия
неизвестной этиологии и случайная гибель в 
орудиях рыболовства. Вероятно, массовая гибель
вызвана одновременным сочетанием этих
факторов.
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В различных регионах Мирового океана 
представители Нуdrozoa создают в сообществах 
иногда более 90% биомассы, являются домини-
рующей или второстепенной формой, определяют
фон долговременного обрастания в зооценозах на
естественных и искусственных субстратах (в том
числе на экспериментальных пластинах) в
прибрежных акваториях и в океаническом
обрастании. В зависимости от локальных усло-
вий они определяют начальный этап развития
ценоза обрастания или продолжительные стадии 
сукцессии [2, 4, 12, 17] 
Колонии гидроидов обрастают различные
материалы, однако, предпочитают гладкую 
поверхность или субстраты со слабо развитой
бактериально-водорослевой пленкой. На 
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плавниковом субстрате встречаемость, показа-
тели плотности и интенсивность обрастания
наибольшие на водорослях и минимальны на 
нефтяных агрегатах [10]. В естественных 
поселениях гидроиды обнаружены на двух-
створчатых моллюсках, цистозире и зостере [7]. 
Известно два типа обрастания гидроидами: 
сплошной и неравномерно-пятнистый [10], а
толщина их покрова на субстрате может
составлять до 35 см [12].
К экологическим особенностям гидроидов 
относится произрастание при интенсивном
движении чистых вод [15, 21]. На судах, подолгу
стоящих или плавающих с небольшой скоростью,
они являются второстепенными формами а
гидроидные типы обрастания формируются на
корпусах быстроходных судов [5, 11]. 
Гидроиды обнаружены от уреза воды до 
глубины 575 м [8], их вертикальное распреде-
ление видоспецифично, зависит от конкурентных
взаимодействий с доминирующими видами и 
связано с наличием отрицательного фототро-
пизма [3, 14]. Показано, что биомасса и встре-
чаемость гидроидов увеличивается с глубиной 
[14] Локальные особенности среды обитания,
характер формирования и состав сообществ
обрастания оказывают влияние на пространствен-
ную изменчивость обилия гидроидов. Отдельные 
виды гидроидов являются массовыми и имеют
широкое географическое распространение, 
другие встречаются только в ограниченной 
акватории или обнаруживаются эпизодически, а
некоторые из них оказываются вселенцами [6, 7, 
12, 13].
Анализ фауны гидроидов в разных регионах 
Мирового океана показал, что её видовой состав 
существенно различается. В северных морях она
отличается высоким разнообразием. В Белом
море выявлено 85 видов, Баренцевом - 130 видов, 
а Беринговом - 121 вид [1]. В обрастании северо-
западной части Японского моря отмечено всего 
25 видов гидроидов [14], а в Черном море - 9 
видов гидроидов, три из которых обнаружены в
Севастопольской бухте [2]. По более поздним 
данным в черноморском секторе Крымского 
побережья выявлено 27 видов, а для всего 
Черного моря 34, из них 17 видов составляет 
фауна Карадагского природного заповедника [7].
В обрастании Севастопольской бухты
массовым видом является гидроид Obelia loveni
(Allm.). Этот вид составляет основу одной из
продолжительных стадий сукцессии в много-
месячном обрастании искусственных субстратов
[2, 4]. Выявлено, что гидроиды рода Оbelia
широко распространены в разных экологических 
условиях. Они встречаются в арктических и
бореальных водах, на черноморском побережье
Кавказа, в Адриатическом и Средиземном морях,
вдоль атлантического побережья Европы от
Гибралтара до Северного моря включительно [8],
являются массовыми видами в обрастании Белого 
моря, литорали и сублиторали Баренцева моря
[1], дальневосточных морей, тихоокеанского 
побережья Камчатки, в Татарском проливе [3, 5,
11], в умеренных водах Северной Атлантики
[16], западного и восточного побережья США 
[20]. К ареалу обелии может быть отнесена и
северо-западная часть Тихого океана, где вид 
встречается в океаническом обрастании на 
мелкоразмерном плавнике [10]. Представители 
рода Оbelia обнаружены в обрастании Северной 
Америки, Англии, Исландии, Бельгии [18, 19] и
помимо северного полушария, найдена в Южной 
Африке [20]. 
Учитывая роль обелии в формировании 
ценоза обрастания, выявление встречаемости и 
закономерностей её развития является актуаль-
ной экологической задачей. Ограниченная 
ёмкость естественных сообществ не позволяет 
оценить реальный вклад вида в формировании
ценозов. 
Известно, что закономерности развития 
сообществ обрастания определяются влиянием 
региональных и локальных условий среды 
обитания, зависят от качества субстрата, его 
размера, ориентации, месторасположения и 
начала установки в море. Использование искус-
ственных субстратов (около 4000 стеклянных 
пластин) в конкретной точке акватории дает 
возможность оценить потенциальную способ-
ность вида оседать на свободный субстрат и 
включаться в функционирующий ценоз. Анализ 
субстратов короткой (10-, 30 суток) экспозиции 
позволяет выявить особенности качественного 
состава обрастателей в течение года. Много-
месячная экспозиция пластин определяет особен-
ности развития видов в связи с межорганиз-
менными взаимодействиями в обрастании.
Многолетними наблюдениями в кутовой
части Севастопольской бухты (системати-
ческими в 1983-1994 гг. и выборочными в 1995-
2010 гг.) выявлено, что встречаемость гидроида
О. loveni на образцах 10-суточной экспозиции в 
октябре-январе подвержена значительным коле-
баниям в течение месяца и составляет от 0 до 
100%. В феврале-апреле гидроид обнаружен на 
всех исследованных субстратах. В мае-июне
встречаемость снижается и в отдельные декады
составляет 75-60 %. В июле-сентябре гидроид 
отсутствует в сообществах 10-ти суточного 
возраста. Увеличение экспозиции субстратов до 
30-ти суток сохраняет прежнюю тенденцию
встречаемости гидроида в марте-апреле и
увеличивает в октябре-январе. В летние месяцы 
на пластинах 30-ти суточного обрастания 
встречаемость О. loveni составляет 14-33 %.
На пластинах многомесячного обрастания в 
сообществах (2-12-ти месячного возраста) вне
зависимости от продолжительности развития
(для каждого календарного месяца) макси-
мальная встречаемость гидроида отмечена в
марте-апреле и составляет 80%. В мае значения 
снижаются до 69 %. Минимальные значения 8-21 
% отмечены в июле-ноябре. В декабре-апреле
встречаемость составляет 47-80 %. 
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В зависимости от начала развития
многомесячного обрастания встречаемость гидро-
ида О. loveni может отличаться в несколько раз. В
сообществах, начало формирования которых 
соответствует теплому периоду года (май-
сентябрь), гидроид появляется в обрастании
после 6-месячной экспозиции субстратов. В
сообществах, развивающихся в осенне-весенний
период (октябрь-апрель), именно первые месяцы 
определяют максимальную встречаемость вида. 
Максимальная встречаемость наблюдается на
пластинах 10- и 30-суточной экспозиции: (57%) и
(63%) соответственно, а также на субстратах,
экспонируемых в холодный период года (51%),
где не происходит вытеснение их оболочниками
как в сообществах, начало развития которых 
совпадает с теплым периодом года (22%). 
Многомесячная экспозиция субстратов без
выделения сезона развития сообществ
обеспечивает 37% встречаемость гидроидов. В
целом, на всех исследуемых субстратах в
сообществах разного возраста, гидроиды
обнаружены на 46% пластин. 
Таким образом, гидроиды относятся к
массовым формам обрастания с широким ареа-
лом распространения, характеризуются высокой
чувствительностью к условиям окружающей 
среды. В течение всего периода наблюдений в
октябре-апреле в кутовой части Севастопольской
бухты выявлена высокая потенциальная способ-
ность гидроида Obelia loveni формировать
поселения на искусственных субстратах в
обрастании различного возраста 
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